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La presente investigación tuvo como objetivo general comprobar el efecto 
del Programa de educación ambiental en el desarrollo de la actitud ecológica de 
los escolares de secundaria en la Unidad Educativa “Esmeralda de los Andes” 
Huanta, 2016. La investigación cuantitativa se enmarcó en la tipología 
experimental con diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo constituida por 40 
escolares de cuarto grado de educación secundaria, de una población de 106, 
distribuidos en dos grupos: control (20) y experimental (20). La técnica de 
recolección de datos fue la observación y el instrumento, la ficha de observación 
de actitud ecológica. U de Mann-Whitney, al 5% de nivel de significancia, fue el 
estadígrafo de contraste de hipótesis con la aplicación del software IBM - SPSS 
versión 22. El resultado del programa de educación ambiental tiene efecto positivo 
en el desarrollo de la actitud ecológica de los estudiantes de secundaria; puesto 
que en el contraste de promedios pretest, entre los grupos experimental y control, 
relacionados con el nivel de actitud ecológica, se observa la existencia de 
diferencias en los promedios entre ambos grupos, determinada mediante el 
estadígrafo U de Mann-Whitney, dado a que se observa como resultado un  p > 
0,05 (0,013) con nivel de significancia al 5%. Asimismo, estos resultados se ven 
respaldados con los valores obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon en el que 
se observa como resultado un p > 0,05 (0,021) con nivel de significancia al 5%. 
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The present research was to test the effect overall objective environmental 
education program in the development of ecological attitudes of secondary school 
students in the Education Unit "Esmeralda de los Andes" Huanta, 2016. 
Quantitative research was part of the experimental typology with quasi-
experimental design. The sample consisted of 40 fourth graders of secondary 
education, of a population of 106, divided into two groups: control (20) and 
experimental (20). The data collection technique was observation and instrument 
observation tab ecological attitude. Mann-Whitney, at 5% level of significance was 
the statistician of hypothesis testing with application of IBM software - SPSS 
version 22. The result of the environmental education program has a positive 
effect on the development of ecological attitude high school students; since in 
contrast pretest averages between experimental and control groups, related to the 
level of ecological attitude, the existence of differences in averages between the 
two groups, as determined by the statistician Mann-Whitney, given shows that it is 
observed resulting in a p> 0.05 (0.013) with significance level of 5%. Also, these 
results are supported with the values obtained by the Wilcoxon statistic in which it 
is observed resulting in a p> 0.05 (0.021) with significance level of 5%. 
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